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DURANTE 2008 el recién creado Ministerio	
de	Ciencia	e	 Innovación (Micinn) designó y 
formó una comisión de expertos para traba-
jar en la redacción de un nuevo marco legal 
que impulse la ciencia, la innovación y la 
transferencia de conocimiento científico en 
España: la constitución de una nueva Ley	de	
la	Ciencia.
Este marco normativo pone de relieve un as-
pecto fundamental para la difusión de los resulta-
dos de la investigación científica: el acceso abier-
to a los repositorios científicos. El borrador del 
anteproyecto de la Ley dedica el artículo 33 a este 
tema, que se traducirá en la práctica en la publi-
cación en abierto de los resultados de la actividad 
investigadora financiada con fondos públicos.
Este hecho forma parte de la política del Micinn 
en relación con la difusión y la gestión de la infor-
mación científica. Es importante destacar que exis-
te un conjunto de agentes que intervienen muy 
activamente a la hora de iniciar políticas de ges-
tión de la información científica. Por ello la Ley se 
refiere al creciente papel protagonista que en los 
últimos años han ido cobrando los consorcios bi-
bliotecarios universitarios, las bibliotecas virtuales 
de sanidad de las comunidades autónomas, el Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
o la Red de Bibliotecas Universitarias de España 
(Rebiun), e incluso grupos de investigación que na-
cidos en el seno de las universidades contribuyen a 
crear la demanda necesaria para poder emprender 
políticas de recursos electrónicos y repositorios ins-
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titucionales. Se reconoce además la relevancia que 
tienen los distintos actores en el sistema.
“Nos enfrentamos al reto de gestionar 
la información científica de forma 
integrada”
En la Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología (Fecyt) apostamos firmemente por la 
eficiencia, transparencia y cohesión del acceso a la 
información científica. Hay que integrar la informa-
ción científica que se encuentra automatizada pero 
dispersa. Lograrlo supone que las herramientas in-
formáticas estén unificadas y que se aporte valor 
añadido a través de servicios de acceso a los recur-
sos científicos. Para ello tenemos un conjunto de 
plataformas informáticas especializadas, que dan 
apoyo tanto a los generadores, como a los transmi-
sores y utilizadores de nuevos conocimientos. Ade-
más, contamos con un servicio de noticias que pro-
porciona información científica y tecnológica de las 
principales entidades españolas e internacionales. 
La experiencia nos dice que se debe consolidar 
un servicio transparente y accesible para conse-
guir mayor cohesión y eficacia en el acceso a los 
recursos científicos electrónicos.
Innovar y anticiparse a las 
necesidades de los usuarios
Llevamos muchos años trabajando en activida-
des relacionadas con la gestión de la documenta-
ción científica. Un claro ejemplo es la disponibi-
lidad de la conocida Web of Knowledge (WoK), 
de Thomson Reuters, que incluye una amplia co-
lección de bases de datos bibliográficas científicas 
y tecnológicas (como las del Web of Science, del 
antiguo ISI), esenciales para el apoyo a la investi-
gación y para el reconocimiento de los esfuerzos y 
avances realizados por la comunidad científica.
A principios de 2008 se llevó a cabo una remo-
delación interna de la plataforma WoK con más 
contenidos y funciones. En estos momentos exis-
ten más de 780 centros conectados. y mientras el 
sistema informático de búsqueda por parte de las 
instituciones sigue avanzando, iniciamos hoy por 
hoy un nuevo camino orientado a integrar todas 
estas nuevas tecnologías, mientras ofrecemos a 
los usuarios: más recursos electrónicos integra-
dos en la misma cadena de valor, una platafor-
ma tecnológica con nuevas funcionalidades que 
permiten mejor rendimiento y eficacia del uso y 
acceso y nuevos servicios añadidos de explotación 
bibliométrica para el Micinn y las agencias de eva-
luación (Aneca, ANEP, Cneai).
Estamos tratando de poner en marcha meca-
nismos para lograr mayor coordinación entre los 
consorcios bibliotecarios universitarios y los or-
ganismos públicos de investigación para adquirir 
recursos electrónicos de forma conjunta y poder 
constituir de esta manera un marco nacional de 
suscripción a revistas científicas electrónicas. 
Por otro lado, conscientes de la relevancia y del 
peso de la investigación española con respecto a 
otros países, pusimos en marcha un proyecto para 
apoyar la profesionalización de las revistas científi-
cas de calidad demostrada, con vistas a incremen-
tar su presencia en las bases de datos internaciona-
les. Así, convencidos de la importancia de cumplir 
con unos criterios de calidad a la hora de publicar, 
hemos ayudado a algunas revistas a mejorar su si-
tuación mediante un exhaustivo proceso de eva-
luación, a la vez que puesto a su disposición una 
plataforma OJS de edición y publicación electróni-
ca que poco a poco se va granjeando su lugar. Gra-
cias a ello nos estamos ganando un sello de calidad 
Fecyt, cuyo reto ahora es mantenerlo y mejorarlo.
“Existen estándares de información 
y producción científica, pero su 
aplicación no es generalizada y su 
difusión limitada”
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Acceso a noticias científicas
La escasez de información científica en los me-
dios de comunicación generales es un hecho que 
queremos cambiar. En este sentido, hace un año 
nació el Servicio de Información y Noticias Cien-
tíficas (SINC) para apoyar la difusión pública de 
los resultados de la investigación y de las políticas 
científicas. Es un medio de difusión estatal que 
proporciona a los medios de comunicación in-
formación rigurosa y especializada sobre ciencia 
y tecnología. Resulta satisfactorio ver el interés 
que esta iniciativa está suscitando por parte de 
periodistas, instituciones y público en general. El 
número de visitas a la plataforma crece a un ritmo 
vertiginoso y estamos llevando a cabo diversas ac-
ciones dirigidas a la consolidación del SINC 2.0. 
http://www.plataformasinc.es
Gestión y organización de los 
repositorios científicos
Nos enfrentamos al desafío de crear una infra-
estructura nacional basada en el acceso abierto y 
en estándares internacionales. Para ello, la Fecyt 
apoya al Micinn en sus tareas de implementación 
y diseño de una red de repositorios interopera-
bles en las instituciones científico-tecnológicas. 
En esta línea tenemos en marcha los proyectos: 
Recolector de ciencia abierta (Recolecta), Digital 
Repository Infrastructure Vision for European Re-
search (Driver) y CVN.
El Curriculum vitae normalizado (CVN) tiene 
gran relación con la WoK, ya que es fundamen-
tal la gestión y acceso a su bibliografía así como 
la generación de servicios de bibliometría para la 
evaluación de la actividad investigadora. CVN es 
un proyecto estratégico para la creación de un es-
pacio común de intercambio de información curri-
cular de los investigadores, y en general, de todas 
aquellas personas pertenecientes al Sistema Espa-
ñol de Ciencia, Tecnología y Empresa (Secte). 
Hasta ahora se tenían los datos pero estaban 
en diferentes concepciones de estructuras lógicas 
y con formatos de registro tan variados que hacen 
muy difícil poder compartir y aprovechar esa im-
portante base de conocimiento. Nuestra idea es 
convertir la existente debilidad en la gestión de 
los curriculum vitae en una oportunidad de creci-
miento e integración.
El portal Recolecta dota a los investigadores 
de un punto de búsqueda único de los registros 
de ciencia en abierto recogidos en los repositorios 
de ciencia y tecnología nacionales. Este portal tra-
baja contra la dispersión de la información cientí-
fica de libre acceso y ayuda a dar más visibilidad 
a los contenidos de los repositorios científicos 
españoles. Para ello cuenta con un recolector de 
metadatos que permite realizar búsquedas sobre 
las descripciones de los documentos (título del 
trabajo, autor, resumen...). Todo esto ha sido po-
sible gracias a ir de la mano de expertos como Re-
biun, con quien se ha iniciado ya una nueva fase 
encaminada a integrar Recolecta en una infraes-
tructura internacional europea de la que España 
no puede quedar fuera: Digital Repository Infras-
tructure Vision for European Research (Driver). 
Este proyecto cuenta ya con múltiples socios para 
crear un sistema europeo cohesionado, robusto y 
flexible de repositorios digitales al servicio de los 
investigadores, la administración pública y la so-
ciedad en general.
Todos nuestros proyectos conforman una gran 
variedad de retos que afrontar, pero el futuro es 
prometedor. La misión de Fecyt es atender al am-
plio espectro de agentes de la Investigación y la 
Ciencia, proporcionando servicios y apoyos para 
que sus resultados tengan el máximo impacto. 
Pensamos que es muy importante que todo ese 
conjunto de actores del sistema de Ciencia se ali-
neen para optimizar su producción y su eficien-
cia.
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